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FEBS Advanced Courses 1989 
89-07. Frontiers in Molecular Genetics (L:60) 
Harare (Zimbabwe), 5-10 January 1989 
Prof. G. Bernardi, Laboratoire de G6n&ique Moleculaire, Institut Jaques Monod, Tour 43, 2 Place Jussieu, F-75005 Paris, France. 
89-02. Protein-Lipid Interactions and Molecular Aspects of Protein Insertion and Translocation i Membranes (P:30) 
Utrecht, 23-29 January 1989 
Prof. B. de Kruijff, Institute of Molecular Biology and Medical Biotechnology, University of Utrecht, Padualaan 8, NL-3584 Utrecht, 
The Netherlands. 
89-06. Developmental Biology (L:75) 
Hotel Norica, Maria Aim (Austria), 5-11 March 1989 
Dr. K. Kratochwil, Institut fiir Molekularbiologie der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, BillrothstraBe 11, A-5020 
Salzburg, Austria. 
89-11. European School of Medical Genetics-H. (L:100) 
Sestri Levante (Genova), 9-16 April 1989 
Prof. Giovanni Romeo, Laboratorio di Genetica Molecolare, Istituto G. Gaslini, Via 5 Maggio 39, 1-16148 Genova-Quarto, Italy. 
89-01. Biochemistry of Membrane Transport (L:80/P:20) 
Budapest, 1-14 May 1989 
Prof. A. Fony6, Department of Physiology, Semmelweis Medical University, POB 259, H-1444 Budapest 8, Hungary. 
89-04. Protein Data Bases Based on the Analysis of Two-Dimensional Gels (P:20) 
Aarhus, 7-10 May 1989 
Prof. J.E. Celis, Department of Medical Biochemistry, Ole Worms All6, Building 171, DK-Aarhus C, Denmark. 
89-03. Low Temperature Methods in Biological Electron Microscopy (P:I5) 
University of Oslo, Blindern, 20-26 May 1989 
Dr. N. Roos, Electronmicroscopical Unit for Biological Sciences, Univ. of Oslo, POB 1062, Blindern, N-0316 Oslo 3, Norway. 
89-13. Membrane Dynamics and Biogenesis (L:90) 
Cargese (Corsica), 12-23 June 1989 
Prof. J.A.F. Op den Kamp, Laboratory of Biochemistry, State University of Utrecht, Padualaan 8, NL-3584 CH Utrecht, The 
Netherlands. 
89-12. Trends in Comparative Molecular Genetics (L:88) 
Liblice Castle (Prague), 18-24 June 1989 
Prof. S. Zadrazil, Institute of Molecular Genetics, Czechoslovak Academy of Sciences, Flemingovo n~m. 2, 166 37 Prague 6, 
Czechoslovakia. 
89-10. Molecular Genetics of Differentiation (L:80) 
Berlin (West), 27 June - 12 July 1989 
PD Dr. V.E.A. Russo, MPI fiir Molekulare Genetik, Ihnestrasse 73, D-1000 Berlin 33, Germany. 
89-09. NA TO-EMBO-FEBS Summer School." Protein and Genetic Engineering (L:I00) 
Island of Spetsai (Greece), 3-16 September 1989 
Prof. B.F.C. Clark, Department of Chemistry, Aarhus University, Langelandsgade 140, DK-8000 Aarhus, Denmark. 
89-14. RNA 3 '-End Formation (L:60) 
Brasenose College, Oxford, 13-17 September 1989 
Dr M.J. Proudfoot, Sir William Dunn School of Pathology, University of Oxford, South Parks Road, Oxford OXI 3RE, England. 
89-05. FT-IR of Biomolecules (P:24) 
Campus de Lejona (Vizcaya, Spain), 17-23 September 1989 
Prof. J.L.R. Arrondo, Departm. Bioquimica, Fac. Ciencias, Apdo. 644, SP-48080 Bilbao, Spain. 
89-08. Biomolecular Electronmicroscopy (BIOMOLEM 1989) (P:40) 
University of Ulm (FRG), 13-21 October 1989 
Prof. K. Kleinschmidt, Institute of Microbiology, Dept. of Virology, University of Ulm, POB 4066, D-7900 UIm, FRG. 
L, lecture course; P, practical course. The figure after 'L' or 'P' indicates the maximum number of participants foreseen. 
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